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Με το προκλητικό ερώτημα αύτο για τίτλο κυκλοφόρησαν πρόσφατα 
στη Γαλλία τα πρακτικά ενός συνεδρίου πού οργανώθηκε γύρω άπο αυτό το 
θέμα, τον 'Ιούνιο του 1983, στο Saint Maximin. Δέκα χρόνια περίπου μετά 
την πρώτη συστηματική εμφάνιση στη Γαλλία μελετών γύρω άπο την «ιστο­
ρία των γυναικών» —φαινόμενο στενά δεμένο με το φεμινιστικό κίνημα της 
δεκαετίας του 1970—κρίθηκε ώριμη ή στιγμή να συζητηθεί ή πείρα πού συσ­
σωρεύτηκε το διάστημα αυτό.1 "Οπως τονίζεται στον πρόλογο, άλλα φαίνεται 
και άπο το 'ίδιο το βιβλίο, δεν πρόκειται τόσο για ένα εξονυχιστικό απολο­
γισμό της σχετικής παραγωγής των τελευταίων χρόνων είναι περισσότερο 
μια πιο ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων γύρω άπο μεθοδολογικά κυρίως (εν 
μέρει όμως και θεωρητικά) προβλήματα, γύρω άπο δυσκολίες πού σχετίζον­
ται : άφ' ένος με τις επιλογές των φορέων αυτής τής ιστορίας, σε συνάρτηση 
με το ευρύτερο κλίμα τών ακαδημαϊκών παραδόσεων και σύγχρονων αναζη­
τήσεων πού τήν περιέβαλαν άφ' ετέρου με το θεμελιακό ζήτημα τών πηγών, 
τής χρήσης και τής ερμηνείας τους. Προβλήματα ιστοριογραφίας λοιπόν, που 
επικεντρώνονται στο αρχικό ερώτημα κατά πόσο είναι δυνατό να γραφτεί η 
Ιστορία «μιας κατηγορίας τών φύλων» (Μ. Perrot, σ. 7), δηλαδή τών γυναικών. 
Ή προσπάθεια να φωτιστεί το ερώτημα άπο διαφορετικές οπτικές γω­
νίες καθώς και μέσα άπο παραδείγματα διαλεγμένα άπο διάφορες ιστορικές 
περιόδους (αρχαιότητα, μεσαίωνας, νεώτερα και σύγχρονα χρόνια) φαίνεται 
άπο τις ανακοινώσεις τών ομιλητών : 
— Arlette Farge : Πρακτική και αποτελέσματα της ιστορίας τών γυναικών 
(Pratique et effets de l'histoire des femmes). 
— Christiane Klapisch - Zuber : Ό μεσακονιστής, ή γυναίκα και τα ποσοτικά 
δεδομένα (Le médiéviste, la femme et le sériel). 
1. Άπο τήν πληθώρα τών βιβλίων πού δημοσιεύθηκαν στο διάστημα αύτο στή Γαλ­
λία σχετικά με τήν ιστορία τών γυναικών αναφέρουμε ενδεικτικά δύο συλλογικά έργα : 
Mythes et représentations de la femme au dix-neuvième siècle, Παρίσι 1976'και 
Histoire sans qualités, Παρίσι 1979. 
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— Yvonne Knibiehler : Χρονολογία και ιστορία των γυναικών (Chronologie 
et histoire des femmes). 
— Sylvie Van de Gasteele - Schweitzer καΐ Daniele Voldman : ΟΊ προφορικές 
πηγές για την ιστορία τών γυναικών (Les sources orales pour l'histoire des femmes). 
— Catherine Fouquet : Ή υποχρεωτική στροφή ή ή ιστορία τών γυναικών 
περνάει άπα τήν ιστορία του σώματος τους; (Le détour obligé ou l'Histoire des femmes 
passe-t-elle par celle de leur corps?). 
— Elisabeth Ravoux - Rallo καΐ Anne Roche : Σώμα, υπόλοιπο, κείμενο (Corps, 
reste, texte). 
— Pauline Schmitt - Pantel : Ή διαφορά τών φύλων, ιστορία, ανθρωπολογία 
και ελληνική πόλη (La différence des sexes, histoire, anthropologie et cité grecque). 
— Jacques Revel : 'Αρσενικό/Θηλυκό : γύρω άπο τήν ιστοριογραφική χρήση 
τών ρόλων τών φύλων (Masculin / Féminin : sur l'usage historiographique des rôles 
sexuels). 
— Alain Corbin : Το «φύλο πού πενθεί» και ή 'ιστορία τών γυναικών τον 19ο 
αιώνα (Le "sexe en deuil» et l'histoire des femmes au XIXe siècle). 
— Agnès Fine : Σχετικά μέ τα προικιά : γυναικεία κουλτούρα; (A propos du 
trousseau : une culture féminine?). 
— Geneviève Fraisse : Φεμινιστική μοναδικότητα : Κριτική ιστοριογραφία της 
ιστορίας του φεμινισμού στή Γαλλία (Singularité féministe : Historiographie critique 
de l'histoire du féminisme en France). 
— Michelle Perrot : Οι γυναίκες, ή εξουσία, ή 'ιστορία (Les femmes, le pouvoir, 
l'histoire). 
Τον τόμο επιμελείται και προλογίζει ή Michelle Perrot. 
Ή ανάγκη να ερευνηθεί ή ιστορία τών γυναικών συνδέεται άμεσα μέ τήν 
άνοδο του φεμινιστικού κινήματος και αναπτύσσεται σέ Ινα ευρύτερο κλίμα 
αμφισβήτησης, κληρονομιά του Μάη του '68. Παράλληλα, αποτελεί έκφραση 
της νέας αντίληψης πού διαμορφώνεται τότε να αναδειχθούν σέ υποκείμενα 
ιστορίας όλοι εκείνοι πού αγνόησε ή κυρίαρχη ιστοριογραφία : οι περιθωρια­
κοί, οι παραβάτες, οι τρελλοί, οί άρρωστοι και οι γυναίκες (βλ. Ariette Farge). 
Ή έρευνα όμως γύρω άπο τίς γυναίκες—και, ας τονιστεί εδώ, έρευνα 
πού διεξάγεται άπο τίς 'ίδιες— προϋποθέτει Ινα κίνημα πού αναζητά μια 
ταυτότητα στο παρελθόν : «για να υπάρξουμε, να διεκδικήσουμε, πρέπει 
να έχουμε μνήμη, να ξαναβρούμε στο χαμένο παρελθόν εκείνες πού προηγή­
θηκαν άπο μας και πού ή Ιστορία ποτέ δέν πήρε υπόψη της», γράφει ή Α. 
Farge (σ. 20), μιλώντας γιά τήν εποχή εκείνη πού σφραγίζεται άπο τήν επεί­
γουσα ανάγκη να αποκατασταθούν οι σιωπές στο χώρο τών ανθρωπιστικών 
σπουδών. Ή 'ίδια ερευνήτρια εντοπίζει στους γυναικείους επιστημονικούς και 
στρατευμένους μαζί κύκλους, μια ένοχη : οτι χάθηκε πολύς χρόνος, οτι ολα 
αυτά δέν είχαν γίνει συνείδηση πιο νωρίς. 
Μακριά πια άπο τήν περίοδο εκείνη του ενθουσιασμού καί τών πειραμα­
τισμών, μέσα σέ εν α κλίμα προσδιορισμένο άπο τη γνώση πού αποκτήθηκε 
και άπο μια κριτική διάθεση, μέ έντονη τήν επίκληση στην αυστηρότητα της 
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επιστημονικής μεθόδου, ορισμένες ερευνήτριες και οι δύο ερευνητές πού συμ­
μετέχουν στον τόμο επισημαίνουν τις αδυναμίες της πρώτης ιστορίας πού 
γράφτηκε γύρω άπό τις γυναίκες : 
"Ενα πρώτο αρνητικό σημείο : ή τάση πού περιορίζεται στο να αναλύει, 
μέσα άπο ενα λόγο φορτισμένο συναισθηματικά, την πολύπλευρη καταπίεση 
τών γυναικών, τον αποκλεισμό τους στην ιδιωτική σφαίρα και στή λειτουρ­
γία της αναπαραγωγής, τή σιωπή και τα δεινά πού ολα αυτά συνεπάγονται* 
τάση πού συχνά καταφεύγει στην έννοια του «μισογυνισμοΰ», χωρίς να ερ­
μηνεύει το φαινόμενο σε βάθος* πού θεωρεί δεδομένο τον παραδοσιακό χωρι­
σμό χώρων και ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι χαρακτηριστικό 
δτι οι πρώτες έρευνες στράφηκαν γύρω άπο το γυναικείο σώμα, τή σεξουα­
λικότητα, τή μητρότητα, ενώ εκείνες πού επεκτάθηκαν στην εργασία τών γυ­
ναικών διάλεξαν τή μελέτη τών γυναικείων επαγγελμάτων (νοσοκόμες, μαίες, 
τροφοί, δασκάλες, υπηρέτριες). 
Στον αντίποδα της τάσης αυτής, υπάρχει εκείνη ή πιο αισιόδοξη, πού 
αναζητά μέσα στο πλήθος τών ανώνυμων υποταγμένων γυναικών, τις ξεχω­
ριστές επαναστατημένες μορφές ή τα φαινόμενα μιας συλλογικής γυναικείας 
δράσης· πού επιμένει στην παρουσία τών γυναικών στή ροή τής ιστορίας, 
γυναικών ζωντανών, δραστήριων, εξεγερμένων, υπερεκτιμώντας συχνά τα 
περιθο')ρια αντίστασης και οδηγώντας σε μία εξίσου φορτισμένη 'ιδεολογικά 
«θριαμβολογία» (βλ. Α. Farge και Μ. Perrot). 
"Οπως φάνηκε ήδη, κοινό και κυρίαρχο στοιχείο στην πρώτη εκείνη 
ιστοριογραφική παραγωγή γύρω άπο τις γυναίκες, ή οποία μάλιστα δημιούρ­
γησε μια εκδοτική μόδα πέρα άπο τους φεμινιστικούς και επιστημονικούς 
κύκλους, ήταν ή διάθεση να μελετηθούν τα 'ίχνη εκείνα πού συνθέτουν ενα 
ξεχωριστό «γυναικείο» τομέα. Έδώ ακριβώς βρίσκεται και ή βασική αντίρ­
ρηση πού συνέχει πολλές άπο τις ανακοινώσεις του συνεδρίου : ή προσέγ­
γιση αυτή οδηγεί σε μεθοδολογικό αδιέξοδο, καθώς αγνοεί τή μελέτη τών 
κοινωνικών ρόλων γυναικών και ανδρών, σέ στενή σχέση και αλληλεξάρτηση* 
ή Ιστορία τών γυναικών δεν θα μπορούσε παρά να είναι ή ιστορία τής σχέσης 
τών φύλων : «Δέν μπαίνει λοιπόν ζήτημα να συγκροτήσουμε ενα κλειστό 
πεδίο γνώσης», γράφει ή Λ. Farge, «άλλα αντίθετα, θα ήταν απαραίτητο νά 
ανανεώσουμε το ερωτηματολόγιο τών ιστορικών, εισάγοντας τήν έννοια τής 
διαφοράς τών φύλων» (σ. 33). 
"Ετσι προβάλλεται ή θεμελιακή ιδέα οτι ή πολυπλοκότητα τών σχέσεων 
ανδρών - γυναικών είναι παράγοντας τής ιστορικής εξέλιξης ή, ακόμα πιο 
έντονα, «κινητήρια δύναμη» τής ιστορίας (Ρ. Schmitt - Pantel). Ή θέση 
αυτή ανοίγει ένα νέο και ευρύ ορίζοντα για τις μεθόδους τής ιστορικής επι­
στήμης, αποδεκτό άπο όλες τις ομιλήτριες και τους ομιλητές· δημιουργεί 
μια σειρά άπο νέα ερωτήματα πού θα πρέπει να οδηγήσουν στην επανεξέταση 
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τών πηγών, να διαπερνούν την Ιστορική έρευνα στο σύνολο της, να φωτίζουν 
κάθε υπό εξέταση θέμα και άπο αύτη την οπτική γωνία. Για τήν Pauline 
Schmitt - Pantel, ή διάσταση της σχέσης των φύλων οδηγεί σε μία ρί-
ζικά διαφορετική ανάλυση τών κοινωνικών δομών καί πρέπει να εξεταστεί 
συστηματικά στο θεωρητικό επίπεδο, Οπως ή συγγένεια καί το οικονομικό. 
Παρά τίς επιμέρους διαφοροποιήσεις των ανακοινώσεων, κοινή εκτί­
μηση είναι δτι ή ιστορία των γυναικών πρέπει να βγει από το γκέτο δπου 
μια σειρά παράγοντες τήν έχουν εγκλωβίσει,2 να αποκτήσει επιστημονική 
εγκυρότητα καί να ενταχθεί «σε μια καθολική κοινωνική ιστορία οπού οι 
γυναικείες πρακτικές (όπως καί οι ανδρικές) θα έβρισκαν τήν πραγματική 
τους σημασία» (Jacques Revel, σ. 128). 
Οι γυναίκες ιστορικοί ωστόσο, τονίζουν ιδιαίτερα το γεγονός οτι παρ' όλες 
τίς προόδους πού έχουν γίνει προς αυτή τήν κατεύθυνση, ή διάσταση του φύ­
λου εξακολουθεί να μήν μεταβάλλει τήν οπτική της κυρίαρχης ιστοριογραφίας 
στη Γαλλία. "Αν για τον θετικισμό καί τή μαρξιστική ιστορία ό παράγοντας 
αυτός ήταν ανύπαρκτος, ή ιστορία των νοοτροπιών, ή ανθρωπολογική και 
δημογραφική 'ιστορία δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια μια ευνοϊκή συγκυ­
ρία για τή μελέτη τών κοινωνικών ρόλων τών φύλων.3 Παρόλα αυτά, καί 
μέσα στα πλαίσια της «νέας ιστορίας» ή πρόσφατη παραγωγή γύρω άπο 
τήν ιστορία τών γυναικών καί ό προβληματισμός γύρω άπο τίς σχέσεις τών 
φύλων δέν έχουν ξεπεράσει παραδοσιακές προσεγγίσεις, δεν φαίνεται να έχουν 
αλλάξει «τή φύση της ιστορικής ματιάς» στο σύνολο της (Μ. Perrot, σ. 10). 
Είναι ενδιαφέρουσα ή κριτική πού άσκεϊ ή Christiane Klapisch - Zu­
ber στη δημογραφική καί ποσοτική ιστορία του Μεσαίωνα : Οι γυναίκες 
αντιμετωπίζονται συνήθως ως μεταβλητή της διαδικασίας της αναπαραγωγής, 
ως σύζυγοι ενός ανδρικού κοινωνικού σώματος, οι όποιες ανταλλάσσονται 
στή γαμήλια αγορά-.το αποτέλεσμα είναι οτι ή μελέτη τών γυναικείων χαρα­
κτήρων γίνεται με βάση τα κριτήρια επιλογής πού αφορούν το άλλο μέρος 
του πληθυσμού. Παράλληλα, ή προβολή συχνά του σύγχρονου μοντέλου 
οικογένειας (ζευγάρι - παιδιά) στον τρόπο πού συγκροτούνται οι σειρές 
—ακόμα κι δταν θεωρητικά αναφέρεται ή διευρυμένη οικογένεια— αφήνει 
στο περιθώριο «δευτερεύουσες» περιπτώσεις (π.χ. χήρες, ανύπαντρες γυναί­
κες, γριές), πού όμως μπορεί να έπαιζαν σημαντικό ρόλο σε παραδοσιακές 
2. Στή Γαλλία οι γυναίκες δέν θέλησαν να δημιουργήσουν χωριστά τμήματα γυναι­
κείων σπουδών μέσα στα Πανεπιστήμια, για να μήν υποβαθμιστούν τα πτυχία, δπως 
έγινε για παράδειγμα στην Αμερική, άλλα καί γιατί άπο νωρίς προτίμησαν ή έρευνα γύρω 
άπο τίς γυναίκες να διαπερνά δλους τους τομείς. Παρόλα αυτά, ή περιθωριοποίηση της 
δέν αποφεύχθηκε (βλ. Λ. Farge). 
3. Για τήν πολύ περιορισμένη άλλα συνάμα καθοριστική μεθοδολογικά παρουσία της 
ιστορίας τών γυναικών στά Annales, βλ. Α. Farge. 
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κοινωνίες· τή διάσταση αύτη είναι δύσκολο νά διερευνήσει ή ποσοτική 'ιστο­
ρία, καθώς μας δίνει τον κανόνα (και μάλιστα εκείνον πού άφορα τους άν­
δρες), πνίγοντας κάθε φαινόμενο πού απομακρύνεται άπο αυτόν. 
Βασική προϋπόθεση για να ξεπεραστούν παραδοσιακές προσεγγίσεις στο 
θέμα της ιστορίας των γυναικών είναι να απαλλαγεί ό ιστορικός άπο μια 
αντιθετική αντίληψη της κοινωνίας και των φύλων, πού παγίωσε και κλη­
ρονόμησε μέχρι τις μέρες μας ό 19ος αιώνας : άπο τή μια πλευρά ή γυναίκα, 
ταυτισμένη με τή φύση και τον ιδιωτικό χώρο· άπο τήν άλλη ό άνδρας, με 
τον πολιτισμό και τή δημόσια σφαίρα (βλ. Μ. Perrot και Ρ. Schmitt -
Pantel). Πρόσφατες μελέτες πού μνημονεύονται στον τόμο αυτό δείχνουν 
πώς μπορεί να αποπροσανατολιστεί ή έρευνα, όταν ξεκινάει άπο αυτή τήν 
ιδεολογική προκατάληψη· ή δυναμική της πραγματικότητας μοιάζει να είναι 
πολύ πιο ρευστή και να μήν υπακούει σε ανάλογες διχοτομίες. «Να προτιμάει 
κάνεις άπο τις υπερβολικά σαφείς διαχωριστικές γραμμές τις ζώνες εκείνες 
οπού τα πράγματα συγχέονται, οι επιδράσεις άλληλοσυγκρούονται, δπου 
επικρατεί το αδιαφοροποίητο, ή αντιστροφή
-4
 και άπο τις υπερβολικά αρμο­
νικές παραπληρωματικότητες, τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις· νά δεχτεί 
τον αμφίσημο χαρακτήρα τών πραγμάτων» (Μ. Perrot, σ. 15). 
"Αν εξεταστούν μέσα σέ αυτό το πνεύμα οι σχέσεις τών φύλων, μπορεί 
κανείς νά προχωρήσει το συλλογισμό του πέρα άπο τήν κοινότοπη πια δια­
πίστωση οτι οι γυναίκες δεν κατείχαν τήν (πολιτική) εξουσία στις διάφορες 
εποχές και κοινωνίες καΐ νά αναζητήσει το μερίδιο τους, μέσα σε era σύνολο 
πολύμορφων και περιφερειακών εξουσιών στο κοινωνικό επίπεδο (Μ. Perrot). 
Πάνω σέ αυτό το σκεπτικό βασίζεται ή κριτική πού ασκεί ή Pauline 
Schmitt - Pantel στην Ιστοριογραφία για τήν αρχαία ελληνική πόλη : οι 
αναλύσεις γύρω άπο ερωτήματα του τύπου «γυναίκες αποκλεισμένες ή γυ­
ναίκες ελεύθερες» αποτελούν ουσιαστικά προέκταση της σύγχρονης αντιθε­
τικής αντίληψης τών φύλων και εμποδίζουν τήν έ'ρευνα να προσεγγίσει το 
πρόβλημα του καταμερισμού τών φυλετικών ρόλων μέσα στις διάφορες κοι­
νωνικές πρακτικές πού συνθέτουν τή ζωή της πόλης. 'Αντίθετα, κάθε μία 
άπο τις πρακτικές αυτές (π.χ. οι σχετικές με το θάνατο, τήν τροφή, τα ρούχα, 
τον πόλεμο, τα αγαθά, τα δώρα, τήν παραγωγή γενικότερα ,ο'ι τελετουργικές 
πράξεις) θα πρέπει να εξετάζονται με το πρίσμα της διαίρεσης τών ρόλων 
και τών χώρων δπου λειτουργούν άνδρες και γυναίκες. Κι αυτό, πάντοτε 
μέ μια μεθοδολογική προφύλαξη : οτι το είδος τών τεκμηρίων πού διαθέτουμε 
για τήν ελληνική πόλη, δηλαδή εικόνες, κείμενα και αρχαιολογικά ευρήματα, 
περιέχουν το καθένα ενα λόγο ιδιαίτερο, δέν επιτρέπουν τήν κατευθείαν άνά-
4. Στο ενδιαφέρον φαινόμενο της αντίστροφης (inversion) τών κοινωνικών ρόλων 
γενικά και ειδικότερα τών φύλων και στο καρναβάλι αναφέρεται ιδιαίτερα ό J. Revel 
στην ανακοίνωση του. 
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γνώση της πραγματικότητας και αποτελούν σε διάφορους βαθμούς μια μετά­
θεση του πραγματικού. "Ετσι, οι γυναικείες μορφές πού περιέχει για παρά­
δειγμα ή αρχαία ελληνική φιλολογία (είτε πρόκειται για την ακραία και κα­
θαρά ποιητική περίπτωση της Μήδειας εϊτε για την απλή 'Αθηναία του 
Ξενοφώντα) δεν αποτελούν παρά ιδεατούς τύπους. Έ μελέτη όμως τών 
κειμένων επιτρέπει να διερευνήσει κανείς τον roano που οκεφτονταν οί αρ­
χαίοι συγγραφείς τή σχέση τών φύλων μέσα στο χρόνο και να δει πώς το 
θέμα αυτό χρησιμεύει για να αναπτυχθεί ένας στοχασμός γύρω από άλλα 
θέματα, δπως το ιδιωτικό και το δημόσιο, ή κριτική στην πολιτική, τα όρια 
της εξουσίας, 6 πόλεμος κ.ά. Έ διαφορά λοιπόν τών φύλων μέσα στην αν­
δρική 'ιδεολογική παραγωγή της ελληνικής αρχαιότητας κατέχει κεντρική 
θέση : «Ώς άνδρας απέναντι στή γυναίκα, ελεύθερος απέναντι στο δούλο, 
"Ελληνας απέναντι στο βάρβαρο : έτσι ό "Ελληνας σφυρηλατεί τήν ταυτότητα 
του πολίτη» (σ. 112). 
Ή ανάλυση του αρσενικού - θηλυκού, τόσο στο ιδεολογικό καί συμβολικό 
επίπεδο, οσο καί στίς κοινωνικές πρακτικές δεν προβάλλεται με τήν 'ίδια βα­
ρύτητα άπο όλες τις ανακοινώσεις. "Αν καί περιθωριακή, εκφράζεται καί ή 
άποψη εκείνη πού, χωρίς να αρνείται τήν παραπάνω διάσταση, εξακολουθεί 
να δίνει προτεραιότητα στην έ'ρευνα γύρω άπο το γυναικείο σώμα. 'Ακριβώς 
επειδή ώς καί αρκετά πρόσφατα ή ιστοριογραφία υποβάθμιζε το ρόλο τών 
γυναικών στή βιολογική τους λειτουργία, εκείνη της αναπαραγωγής, «δλα 
αλλάζουν άπο τή στιγμή πού Οά δείξουμε δτι το ίδιο το γυναικείο σώμα έχει 
τήν ιστορία του, ακόμα καί μέσα άπο τις πιο ταπεινές του λειτουργίες» (Ca­
therine Fouqiiet, σ. 76). Ή «υποχρεωτική» αυτή «στροφή», κατά τήν 
Fouquet, δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί πριν ολοκληρωθεί : οί σχετικές 
μελέτες δεν συνετέλεσαν στην αναπαραγωγή του μύθου της «αιώνιας θηλυ­
κότητας», δπως τους καταλογίζεται, άλλα αντίθετα, στην κατάρριψη του. 
Συνεχίζοντας το συλλογισμό της Fouquet, ή Yvonne Knibiehler υποστηρί­
ζει δτι, αν δεχτούμε πώς ή ανδρική κυριαρχία θεμελιώθηκε επάνω στην 
υποδούλωση τών γυναικών στίς βιολογικές τους λειτουργίες, φαίνεται ή πο­
λιτική σημασία μιας ιστορίας —καί μιας ιδιαίτερης περιοδολόγησης ακόμα— 
πού θα διερευνά τή διαδικασία μιας «διπλής απελευθέρωσης» τών γυναικών : 
«σέ σχέση με τή βιολογία, σέ σχέση με τήν ανδρική κυριαρχία. 'Από το θη­
λυκό στή γυναίκα, άπο τή γυναίκα στο γυναικείο ανθρώπινο πλάσμα» (σ. 55). 
'Ανάμεσα στην τάση πού επιδιώκει τή διεύρυνση της ανάλυσης πέρα 
άπο τους καθαρά γυναικείους χώρους καί σέ κείνη πού επικαλείται τήν ιστο­
ρικότητα του γυναικείου σώματος, μπορεί να τοποθετηθεί ή Agnès Fine, 
δταν διαπραγματεύεται ξανά το ζήτημα της ιδιαίτερης γυναικείας κουλτούρας. 
Ή μεθοδολογία πού ακολουθεί αναδεικνύει ενδιαφέρουσες διαστάσεις γύρω 
άπο αυτή την άποψη : ή Fine μελετά τα προικιά —πρακτική πού άφορα 
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κυρίως τις γυναίκες— ώς προς τήν οικονομική τους λειτουργία, ώς προς τη 
σημασία τους στο σύστημα της συγγένειας και, κυρίως, ώς προς το συμβο­
λισμό της γυναικείας σεξουαλικότητας πού τα σχετικά έθιμα υπαινίσσονται. Τις 
όψεις αυτές προσπαθεί να προσεγγίσει στη μακρά διάρκεια, καθώς χρησιμοποιεί 
συμβολαιογραφικές πράξεις για τον 18ο και 19ο αιώνα και προφορικές μαρ­
τυρίες γυναικών για τον 20ό. Οι τελευταίες αυτές —έ'να είδος πηγών πού 
έ'χουν τροφοδοτήσει τήν ιστορία των γυναικών μέ ενα πλούσιο προβληματισμό 
(βλ. σχετικά Sylvie Van de Casteele - Schweitzer και Daniele Voldman)— 
οδήγησαν τή Fine να επικεντρώσει τήν έ'ρευνά της γύρω άπο το ερώτημα πώς 
οί γυναίκες βίωναν τις πρακτικές σχετικά μέ τα προικιά, πώς δηλαδή δια­
μόρφωναν τή γυναικεία τους ταυτότητα απέναντι σέ κοινωνικούς κανόνες 
γύρω άπο το γάμο και τή σεξουαλικότητα, οί όποιοι έπαιζαν κυρίαρχο ρόλο 
στή ζωή τους. 
"Αν καί συχνά ή κριτική πού ασκείται στή σύγχρονη ιστοριογραφία 
εντοπίζεται στην αδυναμία της να ενσωματώσει στον προβληματισμό της 
τους κοινωνικούς ρόλους τών γυναικών ίαότιμα μέ εκείνους τών ανδρών, 
δεν φαίνεται να ευαισθητοποιούνται το Ί'διο όλες οί ανακοινώσεις στο σημείο 
αυτό. Είναι ενδιαφέρον δτι οί δύο άνδρες ιστορικοί, πιο αισιόδοξοι για τήν 
επίδραση πού κατόρθωσε να ασκήσει ή φεμινιστική οπτική στην κοινωνική 
ιστορία, πιο δύσπιστοι, ταυτόχρονα, για τήν επιστημονική εγκυρότητα της 
ιστοριογραφίας για τις γυναίκες πού γράφτηκε άπα τις ϊδιες (και μάλιστα 
καθώς έφερε το πολιτικό στίγμα ενός κινήματος) στέκονται ιδιαίτερα στην 
τάση της να συγκροτηθεί ενα πεδίο έρευνας αποκλειστικά ((γυναικείο», για 
να τονίσουν στή συνέχεια πώς άφησε στο σκοτάδι τους άνδρες, προκαλώντας 
έτσι μια «θεαματική ασυμμετρία». Στή λογική τους μοιάζει να είναι κυρίαρ­
χη ή ιστοριογραφία γύρω άπο τις γυναίκες καί περιθίοριακή εκείνη πού άφο­
ρα τους άνδρες. Άπο τή δική του λοιπόν σκοπιά, ό Alain Corbin θα μιλή­
σει για τον ανδρικό πόνο (la souffrance masculine) τον 19ο αιώνα, ενα 
συναίσθημα τόσο απαγορευμένο καί απωθημένο για τους άνδρες, άλλα ωστό­
σο υπαρκτό δσο και στις γυναίκες, στις όποιες αναγνωριζόταν πάντοτε το 
προνόμιο να το εκφράζουν. 'Υπάρχει λοιπόν και ή άλλη οψη του νομίσματος, 
ή μιζέρια και ή καταπίεση τών ανδρών, αποτέλεσμα του ιδεολογικού προ­
τύπου του «ανδρισμού», πού παγίωσε ό 19ος αίο')νας και άπο το όποιο πη­
γάζει συχνά και ή δυστυχία τών γυναικών. "Ετσι ό Α. Corbin θα προ­
τείνει τή συστηματική μελέτη τών ανδρικών νοοτροπιών καί συναισθημάτων 
—πράγμα αναπόφευκτο μια και ή πλειοψηφία τών πηγών διασώζει τον αν­
δρικό λόγο— προκειμένου να γίνει ευρύτερα κατανοητός ό τρόπος πού ό αιώ­
νας αύτος σκέφτηκε τις γυναίκες. 'Αφήνοντας ουσιαστικά αναπάντητο το 
καίριο πρόβλημα γύρω άπο τα «ίχνη» της παρουσίας τών γυναικών στην 
ιστορία, θέτει έ'να άλλο ερώτημα : «Μέ μια λέξη, γιατί αρνούμαστε, λιγό-
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τερο ή περισσότερο συνειδητά, τή μελέτη του κυρίαρχου προτύπου του ανδρι­
σμού και εκείνη του θεάτρου οπού εκδηλώνεται δ ανδρικός πόνος;» (σ. 152). 
Κλείνοντας —και οχι εξαντλώντας— τις θεματικές αυτές αναφορές ας 
επισημάνουμε μαζί με τή Geneviève Fraisse πόσο λάθος είναι να ταυτί­
ζεται στη συνείδηση πολλών 'ιστορικών ή ιστορία τών γυναικών με την ιστο­
ρία του φεμινισμού- ή ανάλυση «τών καταστάσεων» με την ανάλυση ατών 
ανατροπών». Ή 'ιστοριογραφία όμως του φεμινισμού, όπως δείχνει ή Fraisse, 
δεν έχει κατορθώσει ακόμα να κατανοήσει πολιτικά και κοινωνικά το φαινό­
μενο και μάλιστα μέσα στις διαφορετικές όψεις πού πήρε κάθε εποχή, άλλα 
αναρωτιέται συνήθως για την ποιότητα του φεμινισμού τών συγκεκριμένων 
γυναικείων μορφών. 'Εντοπίζοντας την αδυναμία τόσο τών σύγχρονων με 
το φαινόμενο μαρτύρων όσο και τών 'ιστορικών να κατατάξουν πολιτικά τις 
μορφές αυτές, ή Fraisse προτείνει μια έ'ρευνα γύρω από τις αιτίες πού ό 
φεμινισμός είναι σταθερά σβησμένος άπο τή λαϊκή μνήμη, άλλα και άπο 
εκείνη τών 'ιστορικών. 
Μέσα άπο όλες τις ανακοινώσεις θίγονται πολλά μεθοδολογικά ζητή­
ματα πού πλουτίζουν τον προβληματισμό γύρω άπο τήν 'ιστορία τών φύλων. 
Συγχρόνως, αναδεικνύεται ή επιστημολογική σημασία της ενσωμάτωσης της 
'ιστορίας τών γυναικών σέ μια καθολική κοινωνική 'ιστορία ενώ ή κριτική πού 
ασκείται στις παλιότερες και σύγχρονες τάσεις της ακαδημαϊκής 'ιστοριο­
γραφίας δείχνει, παράλληλα, τις δυσκολίες μιας τέτοιας διαδικασίας ενσω­
μάτωσης. Μένει ωστόσο αναπάντητο το έρο)τημα πού' οφείλονται ο'ι δυσκολίες 
και οι καθυστερήσεις αυτές. "Αν ο'ι πηγές πού διαθέτουμε για τή διερεύνηση 
τών κοινωνικών ρόλων τών γυναικών έχουν στή μεγάλη τους πλειοψηφία 
περάσει άπο το ιδεολογικό φίλτρο ανδροκρατικών κοινωνιών —οι όποιες 
θα πρέπει να μελετηθούν και ως τέτοιες— τότε θα πρέπει 'ίσως να αναρωτη­
θούμε κατά πόσο και ή παραγωγή της επιστήμης στις μέρες μας υπακούει 
σέ ανάλογες επιδράσεις. 
ΕΛΕΝΗ ΦΟΪΡΝΑΡΑΚΠ 
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